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Estimats lectors,
En aquest volum continuem oferint­vos articles que ens parlen de trauma,
desatenció i maltractament a la infància. El text que Anne Alvarez ens va
prometre i que puntualment ha enviat és una revisió del treball que va
presentar a les Jornades de la Revista Catalana de Psicoanàlisi del 2016.
L’autora hi explora els estats buits desapassionats que s’observen en alguns
pacients passius que semblen perduts més que no pas amagats i estudia de
quina manera això afecta la tècnica clínica. Teresa Ferret i Jordi Sala ens
ofereixen una reflexió sobre l’abús dels infants des de la comprensió
psicoanalítica de la ment i partint del significat fundacional que el contacte
físic i mental amb l’altre té des de l’inici de la vida. Ho il·lustren amb material
clínic de diversos pacients.
Maribel Iglesias ens presenta el seu treball psicoterapèutic amb un nen amb
TEA (trastorn de l’espectre autista) i a partir del material clínic ens va
explicant l’abordatge de l’autisme des de la tècnica psicoanalítica de Júlia
Coromines.
Comptem amb dos interessants treballs que ens mostren dues formes de
reflexionar en un grup d’iguals. La nostra feina és complexa i necessitem
mètodes per revisar la nostra pràctica. Compartir material clínic en grups
d’iguals ens aporta el pensament dels altres, les seves associacions, i
l’experiència ajuda a ampliar la nostra mirada clínica. Elena Fieschi exposa
l’experiència de presentació del cas d’un nen amb el mètode de “Teixit de
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Pensaments” i mostra com els comentaris del grup, que transcriu de forma
detallada, la van portar a pensar en la seva contratransferència. 
Un grup d’analistes italians de la SPI ens presenta la seva experiència de
treball en grup “per al manteniment de la ment de l’analista”. Consideren que
la nostra ment és un organisme delicadíssim, sotmès a experiències de tensió
i dolor, que necessita contínua revisió. Recorden que Freud recomanava als
analistes tornar periòdicament a l’anàlisi i proposen fer aquest manteniment
en grup, amb una adaptació del mètode del psicodrama psicoanalític. Ens
mostren algunes vinyetes on posen de manifest com mitjançant el joc de
posar­se en diferents papers per a expressar emocions, vivències, sentiments
i conflictes, els participants poden observar les dinàmiques conscients i
inconscients i transformar­les, vivint així una experiència íntima afectiva que
toca àrees primàries de la ment.
Sherry E. Lupinacci ens relata extensament i en profunditat la llarga anàlisi
d’una pacient borderline obesa, amb trets d’encapsulament autístic i una
dramàtica història personal. Ens mostra com analista i pacient han pogut
comprendre la funció autosensorial de l’obesitat en la protecció contra
ansietats primitives d’aniquilació.
A Obituari ens hem volgut fer ressò de la mort de Salomon Resnik, un
psicoanalista de rellevància mundial que va estar molt vinculat a la Societat
Espanyola de Psicoanàlisi, i que va morir el mes de febrer als 97 anys a París.
Comptem amb els escrits de Carme Miranda i Enrico Levis.
I finalment, a Avui comentem trobareu, com sempre, algunes ressenyes de
congressos i llibres.
Us desitgem bona lectura i bon estiu.
Les editores
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